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М.В. Воробьев Анализ заболеваемости наркоманией за последние 10 лет вы­
явил некоторые изменения в их тенденции. Наиболее высокие пока­
затели заболеваемости отмечены в Мурманской области, Пермском 
крае, Курганской и Свердловской областях. Высокий уровень заболе­
ваемости среди употребляющих наркотики с вредными последст­
виями (более 70 больных на 100 тыс. населения) отмечался в Кеме­
ровской, Магаданской областях, Хакасии и Краснодарском крае.
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Актуальность: Переход к рыночной экономике и связанные с ним социально­
экономические изменения в обществе привели к стремительному распространению 
наркомании. Одновременно изменения происходили также и по другим социально обу­
словленным заболеваниями. Профилактика, выявление и лечение больных с социально 
обусловленными заболеваниями является важнейшей медико-социальной проблемой, 
влекущей существенные материальные затраты в обществе.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, наиболее широкое рас­
пространение среди наркотических веществ получил каннабис (почти 150 млн потреби­
телей). Не менее актуальными являются стимуляторы амфетаминового ряда, особенно 
экстази. Кокаин употребляют 13 млн человек, опиаты (героин, морфин, опий, синтети­
ческие опиаты) -  15 млн. 10 млн. человек употребляют героин. Отмечается резкий рост 
популярности так называемых «легких наркотиков», особенно марихуаны. В последнее 
десятилетие отмечаются высокие темпы роста злоупотреблений стимуляторами амфе­
таминового ряда (в Европе, главным образом, экстази, в США -  метамфетамина), за ко­
торыми следуют кокаин и опиаты.
По потреблению наркотических веществ Россия входит в тройку лидирующих 
стран мира наряду с Ираном и Афганистаном [1].
Уровень наркотизации в стране особенно стал заметным после распада Союзно­
го государства. В настоящее время по уровню потребления наркотических веществ си­
туация приобрела масштаб национальной эпидемии. В связи с этим, одной из глобаль­
ных проблем отечественного здравоохранения является поиск современных механиз­
мов профилактики распространения наркотического зелья. Очевидно, что в борьбе с 
глобальной эпидемией необходима интеграция силовых структур, правительства, об­
щественных организаций, всех заинтересованных ведомств и специалистов [2].
Несмотря на достигнутые успехи в профилактике распространения наркотиче­
ских веществ, проблема остается чрезвычайно актуальной и требующей особого вни­
мания средств массовой информации и молодых родителей с учетом широкого распро­
странения зависимости среди подростков [6]. К примеру, средний возраст приобщения 
к наркотикам, по данным ряда авторов, составляет от 10-17 лет, причем случаи пер­
вичного употребления наркотиков детьми в возрасте 11-13 лет стали наблюдаться не­
сколько чаще [3, 4, 5, 7].
Цель: проанализировать заболеваемость наркоманией в Российской Федерации 
и определить структуру современного состояния проблемы.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости 
наркоманией в Российской Федерации и ее субъектах по данным форм федерального 
статистического наблюдения за период 2000-2010 гг.: № 11 «Сведения о заболеваниях 
наркологическими расстройствами»; № 37 «Сведения о больных алкоголизмом, нар­
команиями, токсикоманиями» федерального статистического наблюдения за 
2000-2010 гг.
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Результаты и их обсуждение. Результаты анализа источников литературы и 
практического наблюдения свидетельствуют, что большая роль в развитии девиантно­
го поведения принадлежит микросоциальным группам, влияние которых имеет суще­
ственное значение, особенно в подростковой среде, в то время как их социализация в 
государстве, семье и школе несколько снижена.
У  подростков, входящих в группе риска по наркотической зависимости, а также 
другим социально обусловленным заболеваниям, отмечаются пробелы в воспитании, 
отсутствие положительных примеров в семье и установок на будущую жизнь. Чаще в 
таких семьях дети в раннем возрасте приобщаются к наркотикам.
Частота «случайного» употребления наркотических и токсикоманических ве­
ществ в подростковой среде нередко приводит к зависимости. Прием наркотиков 
школьниками в основном начинается в 9-11 классах.
По данным форм федерального статистического наблюдения, за последние 10 
лет заболеваемость наркоманией уменьшилась на 34,9%, составив 17,6 на 100 тыс. на­
селения. Показатели заболеваемости наркоманией в разные годы исследуемого перио­
да и на отдельных территориях страны разнились. К примеру, в целом по уровню забо­
леваемости наркоманией на территории РФ наиболее неблагоприятная ситуация скла­
дывалась в Уральском (83,3 на 100 тыс. населения) и Сибирском федеральных округах 
(75,8 на 100 тыс. населения).
К 2010 г. наблюдались некоторые изменения в тенденции показателей заболе­
ваемости. Наиболее высокий уровень заболеваемости прослеживался в Ямало­
Ненецком автономном округе -  49,0 на 100 тыс. населения. Относительно высокая за­
болеваемость (более 30 больных в расчете на 100 тыс. населения) была в следующих 
субъектах РФ: Мурманская область, Пермский край, Курганская и Свердловская области.
Таблица
Заболеваемость наркоманией в РФ по видам наркотика 
(на 100 тыс. населения)
Тип Годы
ПАВ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Опиоиды 47,2 40,6 16,1 12,9 12,3 14,8 16,7 18,4 16,2 15,3 14,6
Каннабиоиды 1,8 1,7 1,7 1,8 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4
Психостимуляторы 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3
Динамика показателей заболеваемости с учетом потребляемых видов наркоти­
ческих веществ дана в таблице.
Как представлено в таблице, наиболее часто за наркологической помощью обра­
щаются больные с опийной наркоманией, ее уровень в 2010 г. превысил частоту упот­
ребления каннабиоидов в 10,4 раза, а психостимуляторов -  в 48,6 раза. Несмотря на 
это, в динамике заболеваемости опийной наркоманией в 2010 г. появилась тенденция 
к снижению: за последние 10 лет произошло снижение в 3,2 раза.
Следует отметить, что в целом по РФ в 2010 г. показатель заболеваемости среди 
употребляющих наркотики с вредными последствиями составил 33,5 на 100 тыс. насе­
ления со среднегодовым темпом убыли, равным 0,5 %.
Максимальный уровень этого показателя в 2010 г. отмечался в Сахалинской об­
ласти и составил 143,5, минимальный -  во Владимирской, составив 1,2 на 100 тыс. на­
селения. Высокий уровень данных показателей (более 70 больных на 100 тыс. населе­
ния) отмечался в Кемеровской, Магаданской областях, республике Хакасия и Красно­
дарском крае.
Таким образом, результаты исследования показывают, что проблема наркома­
нии продолжает оставаться одной из актуальных в плане совершенствования профи­
лактики распространения и повышения информированности населения о токсическом 
воздействии наркотических веществ на организм.
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Analysis of the incidence of drug abuse in the past 10 years has re­
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